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* * * * !想惑主表話
題現の
















* * * 書架メ
段落
きをロ
出考ス わ 3 

































































































































































































































* * * * * 主る情 次 主主
題と景な真実メれわだ大わ性者勇い殺遅がおは 人な
こやか ロ た きたが 。す れわま誰 公人 4 
ろ心っとス し し、し，心 に ぞたかえの の物
を情たは
、
lま もはの不 。ららなど 性
抜が 。け わ 途 のなす 1似口A ち
、ぬどう 格あ
き生 った 中 のんみ よそ lこし、 ら
出き しし で ただにし、 つの はう





にもくふ わ情 の ・
と 虚ぐ 走つって れわ しか 山
書 なれ し、 っと fこく てり の
台、
妄'ホじ百4、
て恐。さ 来を DK 
れ いろ れ るき 独 2 
て で な るし fこ がつ の 年
し、 は ぐ のく 根 し、と 'し、
* * * * 
感，本b目、 次感動
主支主え
lま て 正 と暴はそは 場
ん み義 た君、の誰し 人 4 
、-ーy れだ めは刻王のた 物 4 

















の 、かの 2 
考 ほっし 年
え ったわ
* * * * * 表好 次メ のメ
現き お勇はロ 違ロ
上な 仲 ま者誰ス いス 4 
の場 問えにのの をと 7 
特商 のら不ど心 ま王
色の ひの似う理 との 5 
朗 と望合いを め出 。
* * 読 * りみいう追 る会にはな心う o ¥，、
しか ; ↑青 の






















* * * * * * * * 心 の い作者 主 メ メ メな メ 登
を特 た ロ ロ ロ 心 ロ場 4 
打 徴ょが ス ス スでス物人
fこ うメ の σ〉 の結と
n なロ題 行 .b 心ばセの
fこ 表ス 動 つ 理れリ 柄人
メ 現 の と 台、 をてヌ
ロ を 気 王 dコ 追い ン
ス 抜持 の fこ うるテ
きち ，し、 障 古、ィ
王 出 に の 害 ウ
の すな 変 の ス 3 
きロきコ 。ーコ 化 整 lま 年




を は σ〉ス 4 
書 ど 特 の 4 
いん 徴 心
た な * 理* * * * * * の 気 を
か持 追





面 も と も




fこ 果表 * * * * れ 現
Tこ す




②①  ② ① 手 メ
は間 「 王手を章メ 件 いが ロ
どのおががあはロにつか ス 5 
ん ー ま 人 かげどス 巡 、り と 6 
な人えをりて う のりど 王
持気にら信 い工持気会こ の





をかど * 9 
らしはな 、表 の 考
台、 u、台、っ ど現 よ え
」 なた のす つ 方
とつわ よる な の
言 たけ うた 人 違 2 
つぞ なめ 物 し、 年
































































































* * * * * 何 メ 王で(メ 登 作
の ロ の)山口 場品
為 ス ，心 妓ス
宮人 感語表
5 
の の にの 。
走 赤 変 会心






























* * 残 5 
たわ逃 つ 6 
めたし
③ 人 ② ① 
fこ
にした わわ諜場
走は小 の 王たた題面 5 
つな鳥 li のししのや 9 
てんが ら 気もをた言
いだ帰 わ 持 仲 なす葉
るかっ fこ ち間くけを




。とる れ ・ ぷ『コ込
恐と 方t てメ つ
ろい 見 くロ
しう え H ス
くの 透 まの
大か し、 い 持気
、告』 て 台、

















































































* * * * * てこ ・ ・ 王 王メー
い れる作者 作身が はロ番
るら 者休「 なス心 5 





な し 」 息 信間た
組 りて I を じか場




れ 中 いロの な
をるスは つ
効 表 」な fこ
果 現 まぜ 台、 2 
を し でか 年
あ て
げ し、
* * * * 表登中メメ
現場)ロロ
の人 スス 5 


















て 」 カつは * * * * 内のをの:I，1t
場容 文 腕文ね
ををにの起 面
考主こっき 」
え語めな| と
るが憐Tが身変り
化 を支
す怒考度 2 
るをえを 年
こ垂る始
とれ め
54 -
こ
れ
で
見
る
限
り
、
・
感
想
・
登
場
人
物
の
人
柄
性
格
・
メ
ロ
ス
の
心
理
を
追
う
・
主
題
・
表
題
に
つ
い
て
は
と
の
出
版
社
で
も
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
(
こ
れ
ら
は
特
に
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
小
説
教
材
一
般
に
見
ら
れ
る
学
習
の
て
び
き
の
型
だ
と
思
う
が
)
次
に
、
教
師
用
指
導
書
に
-
記
さ
れ
て
い
る
指
導
目
標
を
見
て
み
よ
う
。
一
通
読
し
て
ま
と
ま
っ
た
読
後
感
を
も
ち
、
登
場
人
物
に
共
鳴
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
通
じ
て
主
題
を
考
え
る
能
力
を
伸
ば
さ
せ
る
。
二
表
現
・
描
写
の
す
ぐ
れ
て
い
る
点
を
正
し
く
把
握
し
な
が
ら
鑑
賞
を
進
め
る
技
術
を
向
上
さ
せ
る
。
三
主
題
と
表
現
の
把
握
を
通
じ
て
作
者
の
心
情
を
理
解
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
。
四
文
学
と
自
己
、
文
学
と
生
活
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
さ
せ
る
。
五
小
説
の
さ
ま
ざ
ま
な
型
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。
右
は
学
図
仙
年
度
指
導
者
に
普
か
れ
た
目
標
だ
が
、
四
、
五
な
ど
は
「
小
説
」
と
い
う
単
一
冗
を
意
識
し
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
学
図
で
も
印
年
度
に
な
る
と
、
単
元
も
「
心
の
触
れ
合
い
」
と
変
わ
り
、
指
導
目
標
も
先
の
五
つ
か
ら
次
の
三
つ
に
な
る
。
一
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
描
い
た
す
く
れ
た
小
説
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
友
情
の
美
し
さ
、
人
間
相
互
の
信
頼
の
美
し
さ
を
理
解
さ
せ
る
。
二
短
編
小
説
に
登
場
す
る
主
な
人
物
の
性
格
・
心
理
の
准
移
を
読
み
取
り
、
主
題
を
正
し
く
と
ら
え
さ
せ
る
。
三
友
情
や
信
義
と
は
何
か
を
あ
ら
た
め
て
考
え
、
人
間
の
あ
り
方
や
生
き
方
に
触
れ
さ
せ
る
。
「
友
情
・
信
義
」
と
い
っ
た
語
が
そ
の
ま
ま
指
導
目
標
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
光
村
の
打
・
叩
年
度
の
単
元
は
「
心
情
と
情
景
」
で
あ
り
人
物
の
心
の
動
き
を
読
み
取
る
ー
と
し
て
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
載
せ
、
次
に
|
表
現
を
く
ふ
う
し
て
書
く
と
し
て
H
詩
を
書
く
同
売
ら
れ
た
馬
(
生
徒
作
)
を
載
せ
て
お
り
、
次
に
見
る
よ
う
に
「
表
現
」
と
い
う
点
に
着
目
を
し
て
い
る
。
「
読
む
こ
と
」
の
目
標
「
人
物
の
心
の
動
き
を
読
み
取
る
」
は
、
次
の
「
書
く
こ
と
」
の
目
標
「
表
現
を
く
ふ
う
し
て
書
く
」
と
、
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
特
に
「
表
現
」
の
微
妙
な
点
に
注
目
す
る
と
い
う
点
で
一
体
的
で
あ
り
、
感
性
的
な
心
情
商
に
注
意
を
払
っ
て
い
く
と
い
う
点
で
重
要
で
あ
る
。
こ
の
目
標
達
成
の
た
め
に
、
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
(
中
略
)
こ
こ
で
は
「
人
間
の
心
の
動
き
を
読
み
取
る
」
と
い
う
目
標
に
沿
っ
て
、
き
め
細
か
な
表
現
を
押
さ
え
、
人
物
の
行
動
と
心
理
と
に
か
ら
ま
せ
て
読
ん
で
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
。
55一
ー
主
題
ー
で
は
、
目
標
の
一
つ
、
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
る
の
だ
ろ
う
か
。
O
人
間
の
真
実
|
正
義
は
い
か
な
る
不
正
・
邪
悪
に
対
し
て
も
、
つ
い
に
こ
れ
に
う
ち
か
つ
こ
と
が
で
き
る
。
(
幻
年
大
日
本
)
O
メ
ロ
ス
の
正
義
感
メ
ロ
ス
と
そ
の
親
友
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
の
友
情
・
信
義
の
念
が
、
人
間
へ
の
不
信
感
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
王
を
改
心
さ
せ
る
物
語
(
初
年
大
修
館
)
O
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
や
誘
惑
と
た
た
か
い
、
誠
の
カ
と
そ
の
偉
大
さ
。
(
“
年
学
図
)
の
主
題
は
と
の
よ
う
に
読
み
取
そ
れ
を
克
服
し
た
人
聞
の
愛
と
O
人
間
関
係
を
さ
さ
え
る
も
の
は
、
信
実
(
義
)
で
あ
る
と
い
う
作
者
の
考
え
を
、
信
頼
こ
そ
人
間
の
最
も
大
切
な
も
の
と
考
え
る
メ
ロ
ス
と
そ
の
親
友
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
の
友
情
を
通
し
、
人
間
不
信
を
基
底
と
す
る
王
デ
ィ
オ
ニ
ス
と
の
相
克
に
お
い
て
描
き
出
し
た
作
品
(
灯
年
印
年
光
村
)
O
真
実
を
貫
く
苦
し
さ
と
貨
か
れ
た
信
実
の
強
さ
、
(
印
年
日
年
東
書
)
O
誘
惑
や
正
義
感
か
ら
く
る
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
を
、
愛
と
信
実
を
求
め
そ
れ
を
貫
き
と
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
し
、
人
間
の
内
面
的
な
カ
を
示
す
と
い
う
友
情
と
信
頼
の
偉
大
さ
、
美
し
さ
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
(民
年
目
年
学
図
)
O
恐
ろ
し
く
大
き
い
も
の
|
愛
と
誠
の
偉
大
な
力
|
そ
れ
は
友
と
の
信
頼
感
に
支
え
ら
れ
、
王
に
対
す
る
命
が
け
の
抵
抗
と
、
困
難
な
行
動
の
中
で
メ
ロ
ス
が
発
見
し
た
真
理
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
真
理
の
具
現
者
と
し
て
の
メ
ロ
ス
の
生
き
方
に
作
者
の
祈
り
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
(
ぬ
年
教
山山)
右
は
指
導
書
に
見
る
主
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
概
ね
次
の
よ
う
な
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
読
み
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
「テ
1
7
が
明
確
で
あ
る
上
に
、
信
義
と
友
情
と
い
う
、
青
年
期
に
共
感
を
呼
ぶ
」
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
長
谷
川
泉
・「
走
れ
メ
ロ
ス
」
鑑
賞
(
国
語
通
信
昭
M
・
5
)
「
テ
1
7
は
『義
』
で
あ
る
。
」
亀
井
勝
一
郎
・「
太
宰
治
」
近
代
文
学
鑑
賞
講
座
悶
(角
川
書
庖
昭
M
・
5
)
「
人
聞
の
信
頼
と
友
情
の
美
し
さ
、
圧
政
へ
の
反
抗
と
正
義
と
が
、
簡
潔
な
力
強
い
文
体
で
表
現
さ
れ
て
い
て
、
中
期
の
い
や
、
太
宰
文
学
の
明
る
い
健
康
的
な
面
を
代
表
す
る
短
編
で
あ
る
。
」
奥
野
健
男
・
『
定
本
太
宰
治
全
集
』
一
一
一
「解
説
」
(
筑
摩
書
房
昭
幻
)
「
テ
1
7
も
、
ゆ
る
ぎ
な
く
見
事
な
美
談
で
あ
る
。
・:
・
た
と
え
、
ギ
リ
シ
ャ
の
伝
説
か
ら
、
メ
ロ
ス
と
い
う
勇
者
の
姿
を
借
り
た
と
し
て
も
、
太
宰
は
そ
こ
に
、
自
分
自
身
を
仮
託
し
て
、
義
理
人
情
の
理
想
像
を
表
出
し
よ
う
と
し
た
と
い
え
よ
う
。
メ
ロ
ス
は
私
情
や
私
欲
を
捨
て
て
、
義
に
お
も
む
い
た
の
で
あ
る
。
」
小
野
正
文
・
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
雑
感
(
太
宰
治
研
究
昭
犯
・
3
)
「『走
れ
メ
ロ
ス
』
は
〈
美
し
い
者
の
存
在
〉
を
求
め
る
若
者
た
ち
の
心
に
火
を
つ
け
る
た
め
の
贈
り
物
」
佐
藤
善
也
・
作
品
論
走
れ
メ
ロ
ス
(
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
昭
位
-
U
)
「『走
れ
メ
ロ
ス
』
の
中
で
、
信
頼
と
い
う
も
の
が
、
存
在
す
る
こ
と
を
、
自
分
に
言
い
き
か
せ
る
形
で
答
え
た
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
他
に
「待
つ
と
い
う
こ
と
」
「
義
」
を
加
え
た
石
野
都
子
・
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
の
発
想
(
文
法
昭
μ
・
7
)
「
テ
1
7
が
極
め
て
単
純
明
快
で
あ
る
こ
と
や
典
型
的
な
理
想
主
義
的
美
談
で
あ
る
こ
と
」
相
馬
正
一
・
太
宰
治
の
世
界
(北
の
街
昭
印
・
5
)
こ
う
し
た
主
題
の
捉
え
方
ゆ
え
に
、
中
学
二
、
三
年
の
教
材
と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
し
「生
き
方
を
考
え
る
」
「
勇
気
あ
る
人
」
等
の
単
元
で
扱
わ
れ
も
す
る
の
だ
。
し
か
し
、
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
に
は
又
一
方
で
そ
れ
ら
と
異
な
る
読
み
も
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
「
正
義
へ
の
命
を
賭
け
た
献
身
が
い
つ
か
は
邪
惑
を
矯
め
ず
に
は
お
か
ぬ
と
い
う
、
ま
こ
と
に
単
純
な
古
典
的
な
テ
エ
マ
が
極
め
て
あ
ら
わ
に
語
ら
れ
」
と
し
な
が
ら
も
「
そ
れ
を
抽
出
し
た
後
の
白
々
し
さ
は
覆
う
べ
く
も
な
い
。
結
末
メ
ロ
ス
を
し
て
お
の
れ
の
裸
体
に
赤
面
さ
せ
る
件
り
に
、
そ
う
い
う
白
々
し
さ
に
照
れ
た
作
者
の
狼
狽
を
見
る
と
い
う
の
は
果
た
し
て
謹
言
で
あ
ろ
う
か
」
|
山
田
晃
・
走
れ
メ
ロ
ス
(
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
昭
お
・
3
)
「明
る
い
輝
き
を
放
つ
ゆ
え
に
、
人
間
的
善
意
と
か
友
情
の
テ
1
7
と
い
う
教
訓
小
説
的
読
ま
れ
方
を
す
る
と
い
う
56 
誤
解
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
o
」
と
し
、
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
殴
り
合
う
場
面
を
挙
げ
、
「作
品
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
の
核
心
は
、
い
か
に
人
を
許
す
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
が
作
品
の
主
題
な
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
太
宰
治
は
友
情
や
信
頼
を
単
純
に
描
い
た
の
で
は
な
い
。
「
も
っ
と
恐
ろ
し
く
大
き
い
も
の
」
の
た
め
に
走
り
、
走
り
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
証
し
せ
ん
と
し
た
メ
ロ
ス
を
書
き
表
わ
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
」
|
玉
置
邦
雄
・
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
研
究
(
人
文
論
究
昭
ω
・
5
)
メ
ロ
ス
を
超
人
と
し
、
「
人
間
の
可
能
性
を
信
じ
よ
う
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
人
間
に
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
逆
に
証
明
し
て
み
せ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。
」
と
捉
え
、
中
期
を
太
宰
の
絶
望
の
時
期
の
極
ま
り
と
見
る
佐
野
和
子
・
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
論
|
絶
望
の
逆
説
に
つ
い
て
|
(
「
太
宰
治
2
仮
面
の
辻
音
楽
師
」
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
昭
臼
・
7
)
「
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
の
中
に
、
明
る
さ
よ
り
も
、
あ
る
種
の
暗
い
心
情
や
、
切
な
い
祈
り
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。
(
中
略
)
わ
た
し
に
は
超
人
で
は
な
く
、
ひ
と
く
人
間
臭
い
人
間
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
太
宰
的
人
間
と
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
る
」
l
国
松
昭
・
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
暗
さ
に
つ
い
て
の
一
考
察
(
信
州
自
陣
昭
幻
・
凶
)
教
室
で
|
作
品
に
対
す
る
生
徒
の
感
想
は
、
友
情
や
信
頼
の
素
晴
し
さ
を
改
め
て
教
え
ら
れ
た
と
、
純
粋
に
共
感
を
一
示
す
者
と
、
で
き
す
ぎ
た
、
現
実
に
は
あ
り
得
ぬ
話
と
冷
め
た
眼
差
し
を
投
げ
か
け
る
者
と
に
分
か
れ
る
。
本
校
の
場
合
、
後
者
は
ク
ラ
ス
の
ご
く
僅
か
で
あ
る
が
、
感
受
性
の
鋭
い
、
同
年
代
の
中
で
は
深
く
物
事
を
見
つ
め
る
生
徒
に
こ
う
し
た
意
見
が
多
い
こ
と
も
確
か
だ
。
現
代
っ
子
の
冷
め
た
一
面
が
こ
の
よ
う
な
感
想
を
資
ら
す
の
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
何
も
こ
れ
は
今
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
昭
和
三
十
年
代
で
も
同
様
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
「
国
語
教
育
」
昭
お
・
3
|
指
導
の
一
貫
性
を
め
ざ
し
て
|
を
見
る
と
、
当
時
は
高
校
の
教
科
書
に
も
三
社
程
が
採
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
討
議
の
中
で
高
校
と
中
学
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
作
品
を
如
何
に
教
え
る
か
を
問
題
に
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
中
学
校
の
場
合
は
、
作
品
を
作
品
内
容
そ
の
も
の
と
し
て
受
け
取
れ
ば
い
い
が
、
高
校
で
は
作
者
と
作
品
、
こ
の
作
者
、
か
と
う
い
う
時
代
に
ど
う
い
う
・
意
図
で
こ
れ
を
書
い
た
か
、
作
品
の
史
的
把
握
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
(
明
治
書
院
昭
総
年
度
高
一
で
は
〈
小
説
に
つ
い
て
〉
と
い
う
教
材
の
後
に
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
)
教
師
の
主
観
を
押
し
つ
け
な
い
た
め
に
と
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
問
い
か
け
に
は
、
文
学
を
人
生
論
の
素
材
と
し
て
扱
う
方
法
を
否
定
し
あ
く
ま
で
小
説
と
し
て
教
え
る
べ
き
|
友
情
論
だ
と
か
、
人
生
の
問
題
を
考
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
第
一
目
的
に
振
り
か
ざ
し
て
は
い
け
な
い
ー
な
ど
の
考
え
が
中
高
そ
れ
ぞ
れ
の
教
師
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
問
年
日
月
「
月
刊
国
語
教
育
」
に
、
藤
森
喜
子
氏
の
実
践
報
告
が
で
て
い
る
が
|
い
い
も
の
は
い
い
と
素
直
に
も
の
ご
と
を
と
ら
え
ら
れ
、
心
底
か
ら
感
動
で
さ
る
姿
勢
づ
く
り
か
ら
始
め
た
と
さ
れ
、
「
信
実
の
尊
さ
」
「
友
情
の
美
し
さ
」
と
作
者
の
意
図
し
た
も
の
を
文
脈
に
即
し
て
袈
つ
け
し
な
が
ら
共
通
理
解
さ
せ
る
。
ー
と
あ
る
。
更
に
|
文
学
作
品
の
読
み
は
、
作
品
の
中
に
自
分
を
投
入
し
、
そ
の
お
も
し
ろ
さ
を
生
々
し
く
実
感
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
発
展
と
し
て
多
く
の
文
学
作
品
を
読
ん
で
、
経
験
を
豊
か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
・
意
欲
を
喚
起
さ
せ
る
こ
と
で
57 
あ
る
。
評
論
家
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
冷
静
か
つ
客
観
的
に
作
品
分
析
を
し
て
い
く
よ
う
な
読
み
は
、
中
学
校
教
育
に
お
け
る
文
学
の
読
み
と
は
私
は
考
え
な
い
。
と
続
け
て
い
る
。
確
か
に
一
理
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
「
:
:
正
直
に
言
っ
て
、
小
さ
い
時
読
ん
だ
童
話
の
よ
う
で
、
楽
し
ん
で
は
読
み
ま
し
た
が
、
と
て
も
自
分
の
身
近
に
あ
て
は
め
て
考
え
ら
れ
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
・
」
と
感
想
を
述
べ
た
女
生
徒
に
|
こ
の
女
生
徒
は
、
こ
の
作
品
を
童
話
と
同
じ
だ
と
と
ら
え
た
。
(
中
略
)
し
か
し
、
楽
し
ん
で
読
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
も
文
学
の
読
み
の
大
事
な
点
の
一
つ
で
あ
る
。
ー
と
す
る
の
に
は
疑
問
で
あ
る
。
須
貝
千
里
先
生
も
「
教
材
と
し
て
の
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
|
隠
蔽
さ
れ
た
物
語
あ
る
い
は
心
情
主
義
批
判
|
」
で
触
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
私
は
こ
う
し
た
否
定
的
な
生
徒
の
言
葉
の
中
に
あ
る
読
み
を
も
っ
と
授
業
の
中
で
取
り
上
げ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
は
文
、
も
う
一
方
の
主
題
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
も
繋
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
を
友
情
や
信
頼
の
美
し
さ
を
高
ら
か
に
語
い
あ
げ
た
中
期
安
定
作
と
す
る
見
方
を
真
向
か
ら
否
定
す
る
者
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
葛
藤
を
、
そ
れ
は
太
宰
自
身
が
味
わ
っ
た
葛
藤
で
あ
る
が
、
メ
ロ
ス
の
心
理
の
変
化
を
追
う
こ
と
で
は
勿
論
、
も
っ
と
作
品
全
体
か
ら
読
み
と
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
だ
。
彼
は
何
の
た
め
に
走
る
の
か
「
殺
さ
れ
る
た
め
」
「
身
代
わ
り
の
友
を
救
う
た
め
」
「
王
の
好
俊
邪
知
を
打
ち
破
る
た
め
」
に
走
っ
て
い
た
メ
ロ
ス
は
、
最
後
に
は
「
も
っ
と
恐
ろ
し
く
大
き
い
も
の
の
た
め
」
に
走
る
。
こ
れ
は
一
体
何
を
指
す
の
か
・
こ
の
問
い
か
け
は
多
く
の
教
室
で
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
う
が
、
そ
れ
を
「
愛
と
誠
の
偉
大
な
力
」
「
信
実
」
な
ど
の
言
葉
で
置
き
換
え
て
し
ま
う
こ
と
の
難
し
さ
。
太
宰
自
身
、
そ
れ
は
こ
う
だ
と
明
言
で
き
ぬ
大
き
な
想
い
が
こ
う
し
た
抽
象
的
表
現
を
と
ら
せ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
赤
い
緋
の
マ
ン
ト
を
捧
げ
る
部
分
は
、
こ
の
時
期
の
生
徒
の
心
理
を
考
え
る
と
い
う
理
由
か
ら
昭
和
例
年
度
書
院
な
ど
で
省
略
さ
れ
て
お
り
「
万
歳
、
王
様
万
歳
。
」
で
終
わ
っ
て
い
る
。
(
更
に
こ
の
歓
声
も
昭
和
お
年
度
大
修
館
で
は
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
)
こ
こ
に
い
か
に
も
太
宰
ら
し
い
合
差
を
見
る
読
み
も
多
く
、
教
室
の
中
で
生
徒
と
共
に
も
っ
と
考
え
て
い
っ
て
も
良
い
と
思
う
。
た
だ
そ
の
際
、
な
ぜ
合
蓋
を
感
じ
る
の
か
作
者
の
生
き
様
に
つ
い
て
を
抜
き
に
し
て
は
単
な
る
読
み
の
押
し
つ
け
、
紹
介
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
勿
論
こ
の
時
期
の
生
徒
に
、
作
家
論
を
こ
と
細
か
く
展
開
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
文
学
作
品
と
の
出
会
い
は
教
科
書
だ
け
と
い
う
読
諮
離
れ
の
現
状
を
考
え
て
み
る
に
、
い
か
に
も
教
科
書
的
な
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
「
宮
獄
百
長
」
だ
け
で
太
宰
と
出
会
い
別
れ
て
い
く
生
徒
も
多
い
わ
け
で
、
あ
る
程
度
の
作
者
像
は
そ
の
作
品
の
史
的
位
置
と
と
も
に
捉
え
て
い
く
必
要
は
た
と
え
中
学
段
階
で
あ
っ
て
も
必
要
だ
と
思
う
。
又
、
待
つ
身
待
た
せ
る
身
|
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
も
も
っ
と
焦
点
を
あ
て
(
小
野
正
文
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
素
材
に
つ
い
て
、
佐
藤
善
也
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
参
照
)
も
う
一
人
の
太
宰
、
王
デ
ィ
オ
ニ
ス
の
人
物
像
も
掘
り
下
げ
て
い
く
。
あ
く
ま
で
一
つ
の
読
み
だ
と
断
り
な
が
ら
も
、
私
は
授
業
の
最
後
に
こ
う
付
け
加
え
る
。
「
彼
の
心
は
王
の
そ
れ
に
近
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
故
に
こ
の
世
で
得
が
た
い
信
実
や
誠
を
メ
ロ
ス
に
期
待
し
な
が
ら
、
『
走
れ
!
メ
ロ
ス
』
と
声
援
を
送
り
続
け
、
彼
を
走
り
抜
か
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
作
者
の
悲
願
。
そ
う
し
て
こ
れ
を
書
き
終
え
た
時
の
何
と
も
言
え
ぬ
合
差
。
」
あ
り
得
ぬ
話
、
所
詮
は
小
説
と
冷
め
て
い
た
生
徒
が
う
- 58 
つ
む
く
。
「
表
現
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
、
そ
れ
に
着
目
し
て
い
る
割
に
は
具
体
的
検
討
は
不
十
分
だ
。
短
文
の
カ
強
さ
、
歯
切
れ
の
良
い
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
テ
ン
ポ
と
賞
賛
さ
れ
る
作
品
だ
が
、
こ
の
作
品
が
も
と
も
と
シ
ラ
|
の
認
詩
を
素
材
と
し
て
い
る
以
上
、
乱
暴
な
言
い
方
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
魅
力
は
そ
の
ま
ま
シ
ラ
l
の
、
或
い
は
訳
者
の
腕
に
よ
る
も
の
と
も
言
え
よ
う
。
尤
も
蓄
さ
手
が
た
と
え
誰
で
あ
れ
、
表
現
の
あ
り
方
を
学
ば
せ
る
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と
思
う
が
、
私
は
む
し
ろ
原
典
に
な
い
太
宰
特
有
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
表
現
、
そ
の
面
白
さ
を
見
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
表
現
、
赤
い
緋
の
マ
ン
ト
、
走
る
目
的、
受
場
人
物
の
性
格
付
け
|
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
授
業
の
中
に
シ
ラ
1
の
詩
と
の
比
較
を
置
く
こ
と
も
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
|
古
伝
説
と
シ
ル
レ
ル
の
詩
か
ら
と
い
う
添
え
書
き
を
省
略
し
て
い
る
教
科
書
も
多
く
、
あ
く
ま
で
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
太
宰
の
作
品
な
の
だ
か
ら
そ
の
必
要
も
な
い
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
「
真
の
知
己
」
「
人
質
」
(
「
担
保
」
)
と
の
比
較
の
中
で
新
た
な
発
見
を
生
徒
自
身
が
見
つ
け
、
そ
れ
を
媒
介
に
太
宰
の
言
わ
ん
と
し
た
こ
と
に
近
付
く
の
も
一
つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
作
品
の
主
題
を
捉
え
る
の
は
難
し
い
。
時
に
そ
れ
は
作
者
の
手
を
離
れ
た
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
要
は
生
徒
と
と
う
そ
れ
を
味
わ
い
、
読
み
こ
ん
で
い
く
か
に
あ
る
と
思
う
。
あ
ま
り
に
も
テ
1
7
は
こ
れ
こ
れ
だ
と
い
う
前
提
の
下
に
作
品
を
料
理
す
る
こ
と
に
は
、
論
文
な
ら
と
も
か
く
、
小
説
の
場
合
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
。
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
が
か
く
も
長
く
安
定
教
材
と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
画
一
的
な
読
み
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
だ
。
さ
り
と
て
採
択
側
の
編
集
者
で
は
な
い
教
員
と
し
て
は
、
せ
め
て
も
っ
と
柔
軟
な
姿
勢
で
こ
の
作
品
と
向
き
合
う
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
。
様
々
な
角
度
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
は
、
こ
う
考
え
る
と
手
応
え
の
あ
る
教
材
な
の
か
も
し
れ
な
い
。(
千
代
田
女
学
園
中
高
等
学
校
)
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